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木 材 研 究 算5号 (昭 25)
算1表 供試腐朽菌一党 (Listofthenameofthewood-destroyingfuf'giused
intheexperiments.)
供試 菌和 名 供 試 菌 学 名 腐朽塑 記
シ イ タ ケ CoriinelusBerkeleyanusltoetⅠma 白色朽 Ligr)in,Celuloseを共に利用する.
コル ク タ ケ FomesionLlosus(Pers.)Fr. 〟 ウメ,サクラ,ナシ等の潤葉械材を寝筈する.
ネ ン ド タ ケ Polyborusgz.lvus(Schw.)Fr. 〟 各種澗栄樹材を侵す.
ダイダイ タケ PolyborusilicicolaP.Hef】n. 〟 同 上
ヒ ラ タ ケ PleuylOlusosirealus(Jacq.)Qu1- 〟 〟
マ ツ オ ウ ジ LentinuslebideusFr. 褐色朽 針葉樹材時に潤葉樹材を侵す.










錦 Controlとしてはそれ等溶液を約 1000C.に加熱したもの及び BAVENDAMM 反応陰性であ
る褐色朽菌ツガサルノコシカケの培養液を用いた.





赤斉･寺下 :2,3 木材腐朽菌の BAVFJNDAMAI尻腰に就いて
算2表 木材腐朽菌7経の BAVF.tqDAnm 尻腰 (TheBAVF,NI)AM:lW's Reactionof
theSevenWood-destroyingFungirested.)
供 試 菌 義 濃 度 %JO.00 Tannicacid如月 Ga11icacid加用
菌賛直経 灰 塵(mm) 歯糞直経(mm) 尻 腰
12 -34
0.05シ. イ タ ケ . 10CortinelusBerkelyanus 2 32 + 16 +
25 + 16 +
2 1-
0.5001 17 + 14 +10 - 17 -
0.`05コ ル ク タ ケ 10Fomesiorulosus 2 9 + 15 +
ll + 14 +
6 ll
0.50 3 + 10 +
0.00 ･20 - 23 -
0.05ネ ン ド タ ケ 10Polybwusglvus 2 26 + 31 +
24 + 23 +
1 5
ダ イ ダ イ タ ケ
PolyPorusilicicola
ヒ ラ タ ケ
PZeuroiusosiyt2aius






































木 材 研 究 停5号 (昭 25)
備 考 :上記の実験は1948年 10月より1949年 1月までの間に行ったものであって,3回実験
の平均結果である.
攻に供試蘭の培養滑液に,Guajacol及び Benzidineの溶液を摘下して Phenol･oXidase反




液では何れ も白濁したのみであった. ヌメ1)スギクケによる腐朽材はその型が 余 り明瞭でな く,
6)




Guajacol 滴 下 Benzidine 滴 下
供 試 菌 名
J' イ タ ケ
コ ル ク タ ケ
ネ ン ド タ ケ
ダ イ ダ イ タ ケ
ヒ ラ タ ケ
ヌ メ リスギ タケ
マ ツ オ ウ ジ
ツガサルノコシカケ
培秦日数





















赤井･寺下 :2,3木材腐朽菌の BAVEIVDAATM 反感に就いて
考 察
以上の実験結果から,供試木材腐朽菌の BAVENDAMM反応と腐朽型,更に遁液中の Phenol･
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